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RESUMEN 
La mejora continua no se puede medir 
cuantitativamente, con certeza científica, en 
niveles productivos sin el apoyo de la ciencia 
de las mediciones, que es la metrología. Una 
especialidad bastante desconocida en general, 
considerando que ISO 9001 y la gestión de la 
calidad ya es un lenguaje bastante conocido en 
los ambientes académicos y laborales.  
 
 
 
 
Este artículo brinda una información 
introductoria sobre qué es la metrología y 
cómo se relaciona con la gestión de la calidad 
y su contexto en Guatemala. 
Palabras clave: Mejora continua, ISO 9001, 
gestión de calidad, gestión de la calidad, 
metrología, productividad, medición 
cuantitativa.   
 
 
ABSTRACT 
In continues quality improvement you cannot 
measure quantitatively, with scientific 
certainty, in productive levels without the 
support of the science of measurement: the 
metrology. A quite unknown specialty in 
general, considering that ISO 9001 and the 
quality management is already a quite well-
known language in the academic and labor 
atmospheres.  
 
This article gives some brushstrokes to what 
the metrology is and how it’s related with the 
quality management and its context in 
Guatemala. 
Keywords: Continuing quality improvement, 
ISO 9001, quality management, metrology, 
productivity, quantitative measurement.
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las tendencias administrativas actuales no 
plantean solamente réditos o rentabilidad a fin 
de mes, plantean “calidad”, no solamente del 
producto o servicio prestado, sino calidad en la 
generación de ese producto o servicio, o sea 
en la gestión. 
 
De esta tendencia nacen muchas propuestas 
normalizadas o metodologías de cómo lograr 
dicho objetivo de gestión de calidad, que tiene 
como paradigma actualmente a la familia de 
normas ISO 9000 y que por medio de su 
certificación ISO 9001 acredita una gestión de 
calidad con valor, ordenada y bien orientada. 
¿Por qué podemos afirmar que ISO 9001 es 
paradigma de la gestión de calidad? Muy 
sencillo, “a finales de Diciembre de 2008, al 
menos 982,832 ISO 9001 (2000 y 2008) 
certificaciones han sido otorgadas en 176  
 
 
 
 
países y economías” (ISO Technical committee 
ISO/TC 176, 2009) eso números no los alcanza 
un estándar que no tenga importancia o 
relevancia. 
 
No es importante decir si ISO 9001 es el 
estándar más importante del mundo, algunos 
lo afirmarían sin pestañar, pero eso necesita 
alguna data que no disponemos, ni es el 
objetivo de este artículo. Lo que si es 
interesante es que el documento PDF de ISO 
9001:2008 cuesta “118 francos suizos” (Joint 
Committee on coordination of assitance to 
developing countries in metrology, 
accreditation and standarization., 2006) que 
son aproximadamente US$125.00 que si lo 
compran todas las empresas certificadas de la 
norma, son US$122,000.00 aproximadamente 
por la venta de un documento de unas pocas 
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páginas. Por eso podemos afirmar sin temor a 
equivocarnos que ISO es una empresa 
millonaria que mantiene y salvaguarda uno de 
los estándares más importantes de gestión de 
calidad del mundo. 
 
Entonces queda claro que ISO 9001 es un 
estándar paradigmático y que ser certificado 
en esa norma, convierte a esa compañía en 
miembro de un club de casi de 1,000,000 de 
creyentes de dicha norma, como solución a la 
correcta y ordenada “gestión de calidad” como 
camino al éxito. 
 
Ahora uno de los principales objetivos de la 
ISO 9001 es alcanzar la calidad en la gestión 
por medio de procedimientos de auditoría 
(interna o externa) que pretenden asegurar 
que la calidad (el estándar o meta escogida) se 
alcanza y no se conforma solamente con eso, 
su meta a largo plazo es la mejora continua. 
 
La mejora continua es ir mejorando los 
resultados de indicadores representativos de la 
gestión de la empresa. Si la empresa 
solamente necesita un indicador que diga en 
un período 8, al siguiente período la meta será 
9 y así sucesivamente. Al final la mejora 
continua expresada así nos indica que no es un 
sentimiento o una atmosfera positiva, es una 
medición concreta, rastreable y demostrable, 
no una evaluación subjetiva sobre la empresa. 
 
ISO 9001 y la Metrología 
 
Entonces ISO 9001 propone mejorar con 
mediciones. El asunto es cómo medir bien o 
cómo saber si mido bien, no pensando en la 
representatividad de un indicador o su 
sensibilidad, sino pensando en si los 
instrumentos de medición (básculas, 
termómetros, recipientes volumétricos, reglas, 
etc.) miden correctamente o fielmente. 
 
Algunas personas suponen que todo 
instrumento de medición es fiel y otorga 
siempre un resultado confiable. Esto es una 
afirmación complicada de demostrar, pero un 
ejemplo nos pondría a tono con esto. 
 
Hace algunos años Intel, el gigante productor 
de procesadores de computadoras en el mundo 
diseño el Pentium I que fue un procesador que 
hizo mucho más poderosas las computadoras 
personales y de precio más accesible al 
consumidor, pero este procesador tuvo un 
problema que se llamaba “error de punto 
flotante” que para quitarle el aura técnica 
significa que calculaba mal y esto tenía un 
impacto en los resultados, que para la mayoría 
de usuarios eran imperceptibles, pero para los 
que tenían grandes sistemas de cálculo 
(financieros o científicos) tenía un error que 
podía implicar grandes sumas de dinero. Intel 
publicó muchísimas disculpas o explicaciones 
para no devolver el dinero y cubrir su error a 
nivel relaciones públicas (Marbán & Pellecer, 
2002) pero al final en sus siguientes versiones 
eliminó ese error. Pero ¿cuántas veces 
pensaste que tu computadora puede estar 
calculando mal? Probablemente nunca, pero si 
es posible. Así también muchos instrumentos 
de medición pueden estar brindando 
resultados equivocados, que hacen que 
gerentes tomen decisiones basados en 
resultados poco veraces. 
 
¿Qué ciencia apoya a las mediciones? Debe 
haber alguna, así como la gestión de calidad 
plantea toma de decisiones basada en hechos 
y auxiliada por la ciencia de las probabilidades 
(la Estadística), que ciencia propone la ISO 
9001 para ayudarnos con esto de las 
mediciones: La metrología que tiene por 
objetivo el estudio de los sistemas de medida 
de cualquier campo de la ciencia. También 
como objetivo indirecto que se cumpla la 
calidad. (ISO Central Secretariat, 2006) 
 
Entonces para tener hechos más veraces o 
hechos mejor cuantificados sobre los cuales 
tomar decisiones, necesitamos medidas mejor 
orientadas y la metrología es la ciencia que 
soporta dicho proceso. A mejores mediciones, 
mejores hechos reflejan los indicadores y 
registros y así el gerente de esa gestión de 
calidad específica, puede tomar, se espera, 
mejores decisiones. 
 
La metrología está apoyada en cada país por 
una institución gubernamental (normalmente, 
ONG en otros casos especiales) que es la 
guardiana de los patrones de mediciones que 
regirán dentro del país y se ocupa, este centro, 
de trazar (comparar) dichas mediciones con 
otros institutos similares alrededor del mundo. 
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El nombre común de dichos centros es Centro 
Nacional de Metrología o Laboratorio Nacional 
de Metrología. Normalmente estos centros 
están adscritos al estado por medio de los 
ministerios de economía. Un centro o 
laboratorio nacional es la máxima autoridad en 
metrología en el país. 
 
Con todo lo anterior está claro que una 
empresa ISO 9001 certificada, debe tener de 
una u otra manera relación con el Centro 
Nacional de Metrología del país o países donde 
opera normalmente. 
 
Metrología propiamente dicha 
 
Hemos visto que una gestión certificada ISO 
9001 necesita un cuerpo de mediciones 
confiables para poder brindar a los gestores de 
calidad los elementos necesarios para la toma 
de decisiones, que tiene como fin último, la 
mejora continua. 
 
Podemos afirmar entonces que, a mayor 
metrología aplicada en esas mediciones, mejor 
realidad conocemos de la empresa propietaria 
de ese sistema de calidad. (Relación 
directamente proporcional) 
 
La metrología como apoyo a la gestión de la 
calidad es fundamental, pues da ese soporte 
científico que es necesario para tomar 
decisiones basados en información veraz. La 
aplicabilidad de la metrología no es solamente 
en el ámbito teórico, sino también en el 
práctico. El concepto más importante en la 
metrología es la incertidumbre de la medición, 
que es la duda que podemos tener sobre la 
calidad de medición de un instrumento 
específico. 
 
Disciplinas Metrológicas 
 
Se distinguen tres campos de aplicación, 
metrología científica, metrología industrial y 
metrología legal. 
 
“La metrología científica es el conjunto de 
acciones que persiguen el desarrollo de 
patrones primarios de medición para las 
unidades de base y derivadas del Sistema 
Internacional de Unidades, SI. 
 
La función de la metrología industrial reside en 
la calibración, control y mantenimiento 
adecuados de todos los equipos de medición 
empleados en producción, inspección y 
pruebas. Esto con la finalidad de que pueda 
garantizarse que los productos están de 
conformidad con normas. 
 
Según la Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML), la metrología legal es 
la totalidad de los procedimientos legislativos, 
administrativos y técnicos establecidos por, o 
por referencia a, autoridades públicas y 
puestas en vigor por su cuenta con la finalidad 
de especificar y asegurar, de forma regulatoria 
o contractual, la calidad y credibilidad 
apropiadas de las mediciones relacionadas con 
los controles oficiales, el comercio, la salud, la 
seguridad y el ambiente.” (Congreso de la 
República de Guatemala, 2006) 
 
Fuentes Documentales Básicas 
 
Toda ciencia tiene un conjunto de conceptos 
básicos que establecen el marco por medio del 
cual se desarrolla dicha ciencia. En Guatemala 
se cuenta con una norma publicada por la 
Comisión Guatemalteca de Normas 
(COGUANOR) llamada: COGUANOR NGO 4013 
que trata sobre el Vocabulario Internacional de 
Metrología. 
 
El VIM se actualiza con cierta regularidad a 
nivel internacional, pero como base 
fundamental para poder leer cualquier 
documento metrológico, este vocabulario o 
diccionario es el primer recurso que se debe de 
tener, sobre todo porque este que se menciona 
anteriormente está en español. La ISO, el BIPM 
la OIML y otras instituciones normalmente 
publican VIMs actualizados, pero solamente en 
inglés y francés. 
 
La COGUANOR NGO 4013 tiene 22 definiciones 
en magnitud y unidades, 9 en mediciones, 16 
en resultados de la medición, 31 en 
instrumentos de medición, 28 en 
características del instrumento y 14 sobre 
patrones de calibración. Otra norma que se 
debe de tener para iniciar en la metrología es 
la COGUANOR NGO 4010 que es el Sistema 
Internacional de Unidades (SI) que fue 
adoptado oficialmente por Guatemala en el año 
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1982, 72 años después de la oficialización del 
Sistema Métrico Decimal por medio del Decreto 
ley 816 del 29 de marzo de 1910. 
 
Los anteriores documentos son básicos para el 
quehacer metrológico, desde leer un 
documento, hasta poder redactarlo 
correctamente, respetando las normas 
establecidas por la metrología. 
 
Para mayor información sobre normas técnicas 
visite www.coguanor.gob.gt. 
 
Metrología en un país 
 
Se dice que “la Metrología es parte 
fundamental de lo que en los países 
industrializados se conoce como 
"Infraestructura Nacional de la Calidad", 
compuesta además por las actividades de: 
normalización, ensayos, certificación y 
acreditación, que a su vez son dependientes de 
las actividades metrológicas que aseguran la 
exactitud de las mediciones que se efectúan en 
los ensayos, cuyos resultados son la evidencia 
para las certificaciones. La metrología permite 
asegurar la comparabilidad internacional de las 
mediciones y por tanto la intercambiabilidad de 
los productos a escala internacional.” (ISO 
Central Secretariat ISO/TC 176, 2009) 
 
Es tal su relevancia que existen organismos 
regionales que apoyan la labor local de los 
centros nacionales de metrología y sus 
laboratorios. Por ejemplo en América se cuenta 
con el SIM (Sistema Interamericano de 
Metrología) “es resultado de un amplio acuerdo 
entre organizaciones nacionales de metrología 
de todas las 34 naciones-miembro de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Creado para promover la cooperación 
internacional, en particular la interamericana y 
regional en metrología, el SIM es 
comprometido con la ejecución de un Sistema 
Global de la medición en las Americas, para 
que todos los usuarios puedan tener 
confianza.” (ISO Technical committee ISO/TC 
176, 2009) 
 
El organismo de mayor relevancia en 
metrología a nivel mundial es el BIPM, “que 
tiene como mayor misión el asegurar, a nivel 
mundial, uniformidad en las mediciones y su 
trazabilidad al Sistema Internacional de 
Unidades (SI)”  
 
Al final las normas de gestión de calidad hacen 
hincapié en ir más allá de certificarse, hay que 
buscar una cultura de Calidad Total, con 
metodologías objetivas de mejora continua en 
todos los aspectos, producción, ventas, 
logística, eficiencia, etc. Al final lo que se 
quiere es dar mayor confianza a los 
consumidores. 
 
 
 
Los centros de metrología más importantes 
para la región son: 
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Principales Centros de Metrología  
 
Metrología en Guatemala 
 
El Sistema Nacional de la Calidad nace el 8 de 
diciembre del 2005, en respuesta de 
Guatemala a contar con una sólida 
Infraestructura de Calidad (IC)  
 
La IC o Infraestructura de Calidad se compone 
de cinco elementos fundamentales, acceso a 
normas y reglamentos técnicos, metrología, 
servicios de ensayo, evaluación de calidad, 
certificación y acreditación. 
 
Todo país industrializado descansa en un gran 
número de normas y reglamentos técnicos 
para ordenar, homologar y organizar sus 
actividades relacionadas con el comercio. Si los 
países en vías de desarrollo buscan ingresar al 
mercado global (industrializado), debe contar 
con esa infraestructura y Guatemala por medio 
del Decreto 78-2005 pretende alcanzar eso. 
 
Todos los objetivos propios de la IC en un país, 
los debe alcanzar, el Sistema Nacional de la 
Calidad por medio de las entidades que lo 
conforman. 
 
Las entidades que integran o conforman el 
Sistema Nacional de la Calidad son varias, 
unas de carácter estatal u gubernamental y 
otras de carácter privado. 
 
 
 
En la siguiente tabla encontrará las entidades 
públicas o privadas que conforman el Sistema 
Nacional de la Calidad de Guatemala, 
incluyendo sus siglas (en caso existan) 
 
 
Entidades que integran el Sistema Nacional de la Calidad 
de Guatemala. (Ley del Sistema Nacional de la Calidad, 
Decreto Número 78-2008 Congreso de la República de 
Guatemala) 
 
La principal institución dedicada 100% a la 
metrología es el Laboratorio Nacional de 
Metrología – LNM. Sus funciones principales 
según la ley son: 
 
“a) Ser el laboratorio de referencia de las 
unidades de medida legales del país.”  Esto 
significa que deben referenciar las unidades de 
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medida contenidas en el Sistema Internacional 
de Unidades – SI - que es sucesor del Sistema 
Métrico Decimal. Varias leyes indican que el SI 
es el único sistema de unidades aceptado 
legalmente, entre ellas se encuentra la Ley del 
Organismo Judicial (artículo 20), la Ley del 
Sistema Nacional de la Calidad (artículo 63). 
 
 
 
El Sistema Internacional de Unidades, aun 
siendo oficial en Guatemala, y por ende toda 
medición comercial o legal debería ser 
expresada de esa forma, “por razones 
históricas, culturales, y comerciales su uso 
está limitado a ciertas áreas en el comercio y 
la academia, dado que existen otros sistemas 
de unidades que gozan de más popularidad por 
su uso cotidiano” nos comenta el Ing. Eduardo 
Bances, Jefe del Laboratorio Nacional de 
Metrología de Guatemala en el prólogo la “Guía 
para el Uso del Sistema Internacional de 
Unidades” publicado por LNM. 
Por lo anterior, al público en general, le cuesta 
comprender el papel tan importante del 
Laboratorio Nacional de Metrología. 
 
“b) Custodiar y conservar el patrón nacional 
correspondiente a cada magnitud.”  Los 
patrones nacionales con los que se cuenta 
actualmente son: 
 
 
Alcance del Laboratorio Nacional de Metrología. 
(www.cename.org  y Boletín Congreso Nacional de la 
Calidad 2005) 
 
“c) Garantizar los valores de los patrones 
nacionales de medida, por medio de una 
cadena sin interrupciones de comparaciones 
hasta llegar al patrón internacional de 
referencia.”  Se procura mantener las 
calibraciones de los patrones nacionales con 
calibraciones periódicas, siguiendo la guía ILAC 
G24 OIML D10 sobre intervalos de calibración 
de instrumentos. Se buscan laboratorios 
internacionales de carácter oficial (Nacional) 
con mayor exactitud y menor incertidumbre 
para mantener la trazabilidad de los patrones 
nacionales hacia las referencias 
internacionales mayormente aceptadas. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La metrología como apoyo a la 
gestión de la calidad es 
fundamental, pues da ese soporte 
científico que es necesario para 
tomar decisiones basados en 
información veraz. Conocer más de 
esta ciencia es una inversión 
fundamental para aquellos que 
quieran gestionar calidad como 
debe de ser. 
 
2. La ley de Guatemala nos brinda la 
Infraestructura de Calidad 
necesaria para gestionar calidad en 
nuestro país. Además, el Sistema 
Nacional de la Calidad está para 
apoyarnos en nuestros esfuerzos de 
calidad por sus instituciones, que 
están avaladas y reconocidas a nivel 
internacional. Todas ellas además 
están coordinadas por el Ministerio 
de Economía. 
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